





A. Latar Belakang 
Persaingan dalam dunia bisnis global semakin meningkat, terlebih 
di dalam dunia modern seperti sekarang. Banyak diantaranya yang mampu 
bertahan dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang gagal dan runtuh. 
Persaingan yang semakin ketat, memerlukan banyak faktor pendukung yang 
kuat agar dapat membantu dalam persaingan. Salah satunya yaitu 
perusahaan yang bergerak di bidang Creative, Event Organizer atau 
penyelenggara acara dan Marketing Communication Agency. Persaingan 
media semakin menunjukan dinamika dan kompleksitas bisnis media. 
Perubahan gaya hidup dan pola pikir manusia sangat berpengaruh, di 
dukung dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi semakin 
menghadirkan perubahan yang besar terhadap kehidupan. Informasi dapat 
diakses dengan cepat dan sangat mudah tanpa ada halangan jarak, ruang dan 
waktu. Dengan adanya kemajuan tersebut setiap perusahaan harus mampu 
mengimbangi untuk tetap bisa bersaing dengan perusahaan lain. 
Saat ini sudah sangat banyak perusahaan yang bergerak di bidang 
Event Organizer dan Marketing Communication Agency. Event Organizer 
sendiri memiliki beberapa jenis kategori  acara EO ( Event Organizer ) yaitu 
One Stop Service Agency, MICE(Meeting, Incentive, Convention, 
Exhibition), Brand Activation , musik dan hiburan, penyelenggara 
pernikahan, penyelenggara ulang tahun, dan penyelenggara pribadi.  
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Sedangkan Marketing Communication Agency berkerja dalam bidang 
komunikasi pemasaran. PT. Berlian Communication (BeCom) membentuk 
Marketing Communication guna mengkomunikasikan identitas korporat 
dengan melakukan komunikasi yang terpadu. Apalagi untuk pengiklan yang 
sudah sering beriklan melalui media event maupun calon pengiklan dengan 
omset iklan yang cukup besar, pelayanan yang diberikan harus sangat baik. 
Pelayanan ini dilakukan oleh Marketing Communication. Marketing 
Communication harus melakukan sebuah terobosan promosi untuk 
meciptakan image dan daya tarik calon pengiklan untuk mengiklankan 
produknya di media Event Organizer tersebut. Komunikasi yang dibangun 
melalui berbagai strategi yang dilakukan oleh Marketing Communication 
harus tepat sasaran. Komunikasi yang dibangun melalui kegiatan iklan 
promosi perusahaan, event, pameran, pelayanan hotline, pelayanan 
kepuasan pelanggan dan mitra kerja, serta penciptaan brand awarness. 
Komunikasi tersebut merupakan strategi-strategi yang dibangun oleh 
Marketing Communication untuk dapat mempertahankan citra perusahaan 
PT. Berlian Communication (BeCom)  di mata para klien atau mitra kerja 
PT. Berlian Communication (BeCom). Maka dari itu, Marketing 
Communeication merupakan bagian yang penting untuk membangun dan 
mempertahankan bisnis perusahaan. 
PT. Berlian Communication Solo atau yang biasa disebut PT. 
BeCom Solo dipilih sebagai tempat Kuliah Kerja Media karna bergerak di 
bidang Event Organizer yang telah banyak menangani klien, baik klien baru 
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maupun tetap. Seperti Sampoerna yang hingga sekarang masih sering 
menggunakan jasa dari PT. BeCom Solo. Semua ini tidak lepas dari peran 
marketer PT. BeCom Solo yang pandai menjalin hubungan baik dengan 
klien dan melaksanakan kegiatan pemasaran sehingga klien merasa yakin 
umtuk menggunakan jasa dari PT. BeCom Solo. Walaupun tidak terlepas 
juga dari peran seluruh pihak di PT. BeCom Solo yang menjalankan 
promosi dan pemasaran sehingga klien juga merasa puas dengan kinerja PT. 
BeCom Solo. Dengan semua ide, konsep, dan potensi kreatifitas yang 
mereka miliki , mereka dapat membuat, menawarkan dan akhirnya mereka 
dapat mengerjakan dan mampu membawa ruang dialog baru, peluang baru, 
pengalaman baru, dan atau tujuan baru di hidup keseharian konsumen di 
masa depan.  
Divisi di PT. Berlian Communication (BeCom) salah satunya adalah 
marketing communication yang berada di bawah divisi Marketing. 
Pemilihan divisi Marketing Communication di PT. Berlian Communication 
(BeCom) yaitu dimana marketing communication dapat terlibat langsung 
dengan klien. Dengan demikian akan memberikan wawasan mengenai 
bagaimana memahami karakteristik klien yang berbeda-beda. Selain itu, 
marketing communication akan diharuskan mempunyai argumen dan dapat 
bernegosiasi dengan baik, dengan begitu akan membuat penulis cepat 
belajar untuk berfikir secara cepat namun tepat untuk kemajuan perusahaan, 
karena bisa saja negosiasi terjadi dengan tiba-tiba tanpa ada proses terlebih 
dahulu. Penulis juga akan belajar untuk cepat tanggap menghadapi segala 
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situasi dan kondisi, dan dapat memciptakan kondisi yang menguntungkan, 
bukan sebaliknya. Dalam hal ini, penulis mengambil judul untuk Tugas 
akhir yaitu “Peranan Marketing Communication dalam Event Organizer di 
PT. Berlian Communication (BeCom) Solo“. Penulis akan memaparkan 
bagaimana proses kerja marketing communication dalam menentukan alur 
marketing communication yang dilakukan dalam event organizer. 
Untuk melahirkan pekerja komunikasi yang berkualitas, maka 
institusi pendidikan melalui program studi D III Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret turut serta 
mempersiapkan pekerja komunikasi, khusus dalam bidang periklanan , 
penyiaran dan public relation. Untuk menerapkan ilmu yang telah ditempuh 
semasa perkuliahan serta melengkapi kurikulum dan membekali mahasiswa 
menghadapi dunia kerja yang nyata. Oleh karena itu program D III 
berinisiatif untuk melaksanakan studi komunikasi dengan metode praktik 
yang direalisasikan dalam bentuk Kuliah Kerja Media (KKM), untuk 
mempersiapkan tenaga ahli dalam bidang komunikasi. 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Tujuan penulis dalam mengikuti dan melaksanakan Kuliah Kerja 
Media di PT. BeCom Solo dari tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan 
tanggal 20 Desember 2016 adalah : 
1. Tujuan Umum 
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a. Mengetahui latar belakang PT. Berlian Communication (BeCom) 
sebagai sebuah Event Organizer dan Marketing Communication 
Agency. 
b. Mengetahui bagaimana cara PT. Berlian Communication (BeCom) 
dalam menangani klien. 
2. Tujuan Khusus 
a. Mengetahui alur kerja Marketing Communication sebagai bagian 
untuk mengkomunikasikan pemasaran dan merespon kebutuhan 
pelanggan, pengiklan, mitra kerja. 
b. Mengetahui peran Marketing Communication sebagai bagian dari 
sebuah perusahaan event organizer.  
c. Mengetahui kinerja Marketing Communication khususnya di event 
organizer  PT. Berlian Communication. 
d. Mengetahui strategi-strategi yang dibangun Marketing 
Communication dalam mempertahankan PT. Berlian 
Communication (BeCom). 
e. Mengetahui tahapan kerja Marketing Communication di PT. Berlian 
Communication (BeCom). 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media 
Dalam pelaksaan Kuliah Kerja Media di PT. Berlian 
Communication (BeCom) Solo, ada beberapa manfaat yang diperoleh 
penulis, Universitas dan Perusahaan antara lain: 
1. Bagi Penulis : 
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a. Mengembangkan ide kreatifitas penulis dalam membuat konten 
acara event. 
b. Sebagai usaha untuk memantapkan mental dan kemampuan di 
bidang profesi yang ditekuni. 
c. Mengajarkan penulis tentang dunia kerja khusunya di PT. Berlian 
Communication (BeCom) Solo. 
d. Membantu penulis dalam menyusun tugas akhir. 
2. Bagi Universitas : 
a. Terjalin hubungan baik dengan pihak perusahaan sehingga 
Universitas akan dikenal di dunia industry khususnya industry event 
organizer dan marketing communication agency. 
b. Merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi penerapan materi 
yang telah dikuasai mahasiswa. 
c. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswanya 
karena telah memperoleh pengalaman dunia kerja melalui kuliah 
kerja media ( KKM ). 
3. Bagi perusahaan : 
a. Terjalin hubungan dengan pihak Universitas sehingga Perusahaan 
akan dikenal oleh kalangan akademis. 
b. Perusahaan mendapat bantuan dari penulis sehingga proses 





D. Tata Laksana Kegiatan 
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media, penulis membantu 
mengerjakan tugas yang berkaitan dengan marketing communication. Tugas 
yang diberikan seperti mengerjakan proposal event, membuat konten acara, 
menentukan konsep acara, mejadi team work dalam event, dan membuat 
desain layout venue acara. Selama melakukan kegiatan kuliah kerja media, 
penulis memperoleh kepuasan tersendiri dari proposal event, konsep dan 
konten acara langsung bisa diterima dan digunakan. Digunakan disini dalam 
artiannya diproduksi langsung menjadi sebuat event dan konten acaranya 
dapat dilaksanakan sesuai yang dibuat penulis. 
Penulis  melaksanakan kegiatan ini selama dua bulan di perusahaan 
event organizer dan marketing communication agency. Data mengenai 
perusahaan iklan sebagai tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Media adalah 
sebagai berikut : 
 Hari  :  Senin – Sabtu 
Tanggal :  15 Februari 2016 - 15 April 2016 
Pukul  :  09.00 WIB – 16.00 WIB 
Tempat :  Jalan Kartopuran No.111 Jayengan, Serengan, Solo 57152 
    Jawa Tengah.                                      
Telp.  :  (0271) 633613  
 
 
 
 
 
